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Penelitian yang berjudul â€œKerajinan Akar Kayu Gerupel dalam Konteks Masyarakat Gayoâ€• ini mengangkat masalah yang
terkait dengan tahapan proses pengolahan kerajinan akar kayu Gerupel dan perkembangannya dalam konteks masyarakat Gayo.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembuatan/pengolahan kerajinan akar kayu Gerupel serta mendeskripsikan
perkembangan kerajinan akar kayu Gerupel dalam konteks masyarakat Gayo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Kampung Paya Tungel,
Kecamatan Jagong Jeget, serta beberapa kampung lainnya di wilayah Kabupaten Aceh Tengah untuk melengkapi data-data yang
dibutuhkan. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa subjek/narasumber yang expert dalam dunia kerajinan kayu
Gerupel, adapun subjek/narasumber tersebut adalah pengrajin kayu Gerupel yang terdiri dari, Widarno (64 tahun), Malio Adnan (49
tahun), Sutiyono (48 tahun). Selain dari pengrajin, data juga diperoleh dari pihak Dekranasda Aceh Tengah, serta masyarakat yang
memiliki ketertarikan terhadap kayu Gerupel. Objek dalam penelitian ini adalah kerajinan akar kayu Gerupel. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah
reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification). Hasil
analisis data menunjukkan bahwa proses pembuatan kerajinan akar kayu  Gerupel  terdiri dari: Pengolahan bahan (pengadaan dan
membersihkan bahan), menentukan bentuk, mewujudkan bentuk (kontruksi), serta finishing. Teknik yang digunakan adalah teknik
tempel dan teknik raut. Menurut perkembangannya kayu Gerupel awalnya hanya dimanfaatkan sebagai bahan dasar peti matiÂ¸
akan tetapi seiring berjalannya waktu, saat ini kayu Gerupel telah menjadi produk seni kerajinan yang memiliki beragam bentuk dan
fungsi. 
